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1 Outre-Rhin,  les  débats  actuels  font  état  d’une  fonte  des  classes  moyennes  et  d’une
tendance  à  la  polarisation  de  la  société.  Voici  trois  ouvrages  offrant  la  possibilité
d’approfondir la thématique, sous l’angle de la richesse, de la pauvreté et des inégalités
sociales.  Sur la  base d’une enquête réalisée auprès de 500 ménages aisés,  le  premier
(LAUTERBACH  et  al.)  place  le  curseur  sur  la  responsabilité  sociale  des  personnes
fortunées et sur l’évolution de la recherche en matière de richesse, de patrimoine et de
culture du patrimoine. A l’autre bout du spectre, Gerhard WILKE se penche de manière
critique sur le concept de pauvreté, ses représentations au fil de l’histoire, les formes et la
mesure de la pauvreté et les politiques menées pour la combattre. A lire absolument pour
distinguer entre ce qui, dans la relation que font les médias des diverses statistiques ou
prises  de  position sur  la  pauvreté,  relève  de  l’imprécision,  voire  de  l’idéologie,  ou à
l’inverse  d’un  constat  factuel.  Maîtriser  les  concepts  permet  de  ne  pas  tomber  dans
l’amalgame et d’affronter objectivement la réalité. Nicole BURZAN aussi voue son ouvrage
aux Lumières : elle s’attelle pour sa part à clarifier le concept même d’inégalité sociale, via
un examen précis des théories, anciennes et modernes, des classes sociales. (sh) 
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